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Современная наука рассматривает любую семантически организованную 
последовательность знаков как текст [1, 2]. Поэтому вполне возможен подход к 
городской застройке как архитектурному тексту, который содержит некое ядро 
значения ( то, что может быть выделено независимо от контекста). Материальными 
носителями значения  архитектурного текста могут выступать: 
отдельные пространственные элементы (масштабно меняющиеся от менгира до 
пирамиды Хеопса); 
архитектурные комплексы, о которых можно сказать, что они обозреваемы с 
ограниченного числа (в идеале – с одной) точек зрения; 
масштабные архитектурные пространства (вплоть до населенного места в 
целом), которые невозможно «окинуть одним взглядом». 
Рассмотренные пространственные уровни архитектурного текста (уровни 
материального воплощения) могут быть соотнесены с различными уровнями его  
«коммуникативного существования» [3]. Первый уровень включает самые общие 
смыслы человеческого бытия. Архитектура прочитывается на этом уровне как 
пространственно-временной текст, раскрывающий жизнь индивида и социального 
субъекта во взаимосвязи с процессами упорядочения Космоса из Хаоса. Второй 
уровень ограничен сферой социального бытия (роли субъектов, продуцирование 
смыслов актуального окружения, пространственное воплощение веры и власти, 
организация среды предметно-пространственного окружения в зависимости от 
социального заказа и т. п.). Третий уровень содержит архитектурные тексты, связанные 
с относительно кратковременными коммуникативными процессами (фестивали, 
праздники, рекламные акции и прочие события сопряженные с тканью городской 
среды). 
Время прочтения (постоянного, с временными разрывами или эпизодического) 
меняется на различных масштабных и коммуникативных уровнях (таблица). Самым 
большим временным потенциалом восприятия обладают наиболее простые 
архитектурные элементы и конструктивно простые сооружения, выполненные из 
камня, – менгиры, дольмены и кромлехи, а также пирамиды, виадуки, акведуки и пр., 
принадлежащие самым различным цивилизациям. 
Мегалиты – огромные сооружения из каменных глыб. Мегалиты были широко 
распространены в Европе, Северной Африке, на Кавказе и в других районах земного 
шара. Возраст старейших мегалитических сооружений около пяти тысяч лет. К 
мегалитическим сооружениям относятся менгиры, дольмены, кромлехи. Менгиры –
– древние 
мегалитические сооружения, сложенные из больших камней или каменных плит. 
Представляют собой камень (или каменную плиту) большого размера, водруженный на 
несколько других камней. Наиболее конструктивен простой вариант – три камня, 
поставленные в форме буквы П (например, Стоунхендж, рис. 1,  построен из 
множества именно таких элементов). В наиболее архитектурно завершенной форме 
дольмен состоит из пяти или шести каменных плит и представляет каменный закрытый 
ящик: на четырёх плитах, поставленных вертикально, лежит пятая (иногда шестая 
плита является днищем). В передней фасадной плите, как правило, имеется отверстие. 
Плиты соединяются в паз. Боковые стены и крыша могут выступать вперед, образуя 
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портал (вход в дольмен); также они могут быть наклонены. У плиточных дольменов 
плита крыши иногда могла быть составной и над входом, частично на основной плите, 
частично на каменных подпорках, устраивался удлиненный навес. 
 
Временной потенциал архитектурных текстов (лет) как функция их материального 
воплощения и уровней смыслового наполнения 
Характер материального воплощения  архитектурных текстов 





и масштабные сооружения 
в ткани застройки  
 
Архитектурные элементы 
и конструктивно простые 
сооружения 
 
Наиболее общие смыслы 
100 500 5 000 
Социальное бытие 
50 100 100 
Кратковременные коммуникации 
0,02 50 50 
Примечание. Числовые данные в таблице, характеризующие потенциал 
распредмечивания архитектурных пространств, носят оценочный характер и 
приведены в качестве характеристики временного масштаба процесса восприятия 
(прочтения) архитектурных текстов. 
 
Первоначальное назначение дольменов неизвестно. Захоронения людей в них 
относятся к более поздней эпохе, чем строительство и возможное использование по 
назначению. Можно предположить, что строители были солнцепоклонниками, которые 
могли фиксировать и рассчитывать движение Солнца, но в целом портал дольмена 
может быть ориентирован на любую часть света. 
Кромлех – древнее сооружение, представляющее собой несколько 
поставленных вертикально в землю обработанных или необработанных продолговатых 
камней (менгиров), образующих одну или несколько концентрических окружностей. В 
центре  сооружения может находиться другой менгир, дольмен, галерея или даже 
целый мегалитический комплекс. Предполагаемое назначение кромлеха – ритуальное 
ограждение священного пространства (храма под открытым небом, календарная 
система визиров с отслеживанием положения Солнца и Луны). Камни, составляющие 
кромлех, могут быть как продолговатыми в стиле менгира, так и бесформенными 
валунами; нередко использовались каменные плиты. Форма кромлеха чаще всего 
круглая или овальная, но встречаются и прямоугольные кромлехи, а также в виде 
«лепестков».  
Самым известным кромлехом является Стоунхендж, расположенный 
неподалеку от города Солсбери в Великобритании. В Армении находится кромлех 
Караундж, который на 3 500 лет древнее Стоунхенджа и на 3 000 лет старше 
египетских пирамид. Сегодня мы можем только догадываться об истинном назначении 
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мегалитов, пирамид и им подобных сооружений. Но постоянный поток туристов, 
публикаций, фотосъемок и телевизионных репортажей свидетельствуют, что подобные 
архитектурные тексты «перечитываются» вновь и вновь, порождая очень 

















Рис. 1. Менгиры и дольмены в структуре кромлеха Стоунхендж 
 
Нельзя провести четкую границу в восприятии и прочтении архитектурных 
текстов различных уровней материального воплощения. Скажем, от крупнейшей 
мечети эпохи Абассидов сегодня уцелел только один минарет (к тому же изрядно 
поврежденный войной 2005 года в Ираке). Но, удивительное дело, фрагмент огромного 
строения (рис. 2) в силу эмоционального воздействия, безусловной художественной и 
культурной ценности, а также оригинальности конструктивного решения продолжает 
прочитываться как значимый архитектурный текст.  
Специфика восприятия подобных объектов ставит перед обществом множество 
вопросов, связанных со следующими процессами: 
а) реставрация – комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного 
сохранения архитектурных памятников;  
б) ревалоризация – возвращение архитектурному объекту ценности, утраченной 
под воздействием времени и других разрушительных факторов, предполагающее 
восстановление как физического состояния объекта, так и его значимости в сознании 
социума; 
в) ревитализация – «оживление», восстановление способности объекта к 
функционированию, достигаемое путем включения его в состав музеев, музеев-
заповедников или вновь возводимых архитектурных объектов. 
Это очень сложные и во многом не предсказуемые по последствиям процедуры, 
поскольку значащими архитектурными текстами являются не только объекты разной 
степени сохранности, но и руины, наделенные огромной эстетической и ценностно-
смысловой значимостью. 
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Именно поэтому целью рассмотренных процессов не должны быть ни возврат к 
первоначальному облику, ни воссоздание сформировавшегося позднее, но также 
утраченного облика. Главная цель – максимальное раскрытие художественных качеств 

























Рис. 2. Минарет мечети в Самарре (бывшей столице халифата Абассидов): высота 52 м, 
квадратный цоколь со стороной 33 м; на момент постройки (848–852 гг.) это была 
самая большая мечеть исламского мира 
 
 Архитектурные тексты обладают определенной «голографичностью», 
означающей, что наше воображение способно, пользуясь культурным багажом 
субъекта восприятия, прочитать (восстановить) основу первоначального текста, ныне в 
значительной мере руинированного. 
Содержание архитектурных текстов, «написанных» преимущественно 
простыми средствами (архитектурными элементами и простыми сооружениями), 
прочитывается в течение веков и даже тысячелетий на уровне трансляции самых 
общих смыслов бытия. Их способность «быть» уменьшается в пространстве 
продуцирования смыслов повседневности и кратковременных коммуникация           
(см. таблицу).  
Тысячелетиями прочитываются архитектурные тексты, воплощенные в 
мегалитах. Мегалиты и пирамиды раскрывают связь повседневности и 
пространственно-временной упорядоченности Космоса и не снисходят до «участия» в 
архитектурных текстах, связанных с кратковременными коммуникативными актами 
(городские праздники, фестивали, ярмарки и т. п.). 
Сходным образом меняется временной потенциал прочитывания текстов, 
представленных преимущественно архитектурными комплексами. Уже в силу более 
высокой скорости утраты первоначального облика (например, по сравнению с 
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мегалитами) время существования второго уровня материального воплощения 
архитектурных текстов значительно ниже. Для архитектурной среды оно в целом 
меньше, чем у архитектурных элементов и комплексов (см. таблицу). Причина  
простая – не удается сохранить в неизменном виде такой тип архитектурных текстов в 
течение достаточно длительного времени. И если сеть улиц и проездов практически 
неизменна во времени (за редким исключением), то отдельные здания чаще 
подвергаются перестройке в силу быстро нарастающего материального и морального 
износа. Время существования таких элементов городской среды, как малые 
архитектурные формы (особенно на уровне кратковременных коммуникаций – 
фестивалей, рекламных акций и т. п.) может измеряться вовсе уже не годами и 
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